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第4回 主要3和音を理解する 29,45 きらきら星，むすんでひらいて，手
をたたきましょう
第5回 ハ長調の曲のレパートリーを広げる 49 大きな栗の木の下で
第6回 ソラシドレに慣れる（ト長調） 58 バイエル32,33,34




第10回 初見奏に挑戦する 74 たなばたさま，Happybirthday


























































































































第1回 （授業説明） ― ― ― ―
第2回 8,9,10 5（4） 0（0） 0（1） 0（0）
第3回 17～31（※） 4（3） 1（1） 0（0） 0（1）
第4回 29,45 2（3） 2（0） 1（1） 0（1）
第5回 49 3（2） 2（2） 0（0） 0（1）
第6回 58 2（3） 3（0） 0（1） 0（1）
第7回 57 1（2） 3（1） 1（0） 0（2）
第8回 64 2（2） 1（1） 2（0） 0（2）
第9回 66 1（2） 3（1） 1（0） 0（2）
第10回 74 1（2） 2（1） 2（0） 0（2）
第11回 83 1（2） 1（0） 2（1） 1（2）
第12回 85 1（2） 1（0） 1（1） 2（2）
第13回 94または96 1（2） 1（0） 1（0） 2（3）
第14回 94または96 2（2） 1（1） 1（0） 1（2）
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